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UPM raih
an.ugerah
pengurusan
terbaik.
UNIVERSITI Putra Malaysia(UPM) diiktiraf organisasipaling berjaya dalam pe-
ngurusanhartaintelekapabilame-
menqngikategoriOrganisasiAnu-
gerah Harta Intelek Negara2008,
sekaligus menerimahadiahwang
tunai RM30,000,pialadan sijil.
Universitipenyelidikanitudalam
satukenyataan,berkataUPM men-
dahului organisasi kerajaan dan
swastalain dalam kategoriutama
berkenaanapabila 16 produknya
berjayadikomersialkan,14lagisu-
dah mendapat sijil paten, mana-
kala 134masihdalamprosesper-
mohonan.
Naib CanselorUPM, Prof Datuk
Dr Nik Mustapha R Abdullah me-
nerima hadiah itu daripada Men-
teri . Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk
ShahrirAbdul Samad pada majlis
Anugerah Harta Intelek Negara
2008anjurankementerianituserta
PerbadananHartaIntelekMalaysia
di Pusat KonvensyenKuala Lum-
pur,baru-baruini.
UPM turut mendapat kejayaan
berganda apabila penyelidiknya,
ProfDrRajaNoorZalihaRajaAbdul
Rahmandari Fakulti Bioteknologi
dan SainsBiomolekulmemenangi
tempat pertamakategoriindividu
yang menawarkan hadiah wang
tunai RM20,000,pialadan sijil.
Beliaumemenangianugerahitu
menerusipenyelidikanLipase 20SY
iaitukajianmengenaienzimuntuk
kegunaan industri termasuk pe-
ngeluaran sabun, kosmetik dan
produkfarmasitikal.
Seorang lagi penyelidik UPM,
Prof Dr SuhailaMohamed dari Fa-
kultiSainsdanTeknologiMakanan
pula memenangi tempat kedua
menerusihasilpenyelidikannyaia-
itu penambahperisarumpai laut,.
Seasonexdan menerimapialaserta
sijil.
